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Pada suatu bidang usaha, baik itu kecil, menengah, dan dalam skala yang besar, pasti memerlukan pegawai. Pegawai tersebut difungsikan untuk membantu kelancaran dalam berbagai bidang, tergantung usaha yang dikembangkan oleh perusahaan tersebut. Sebuah perusahaan harus mengatur segala permasalahan yang menyangkut tentang kepegawaian. Karya tulis ini membangun sebuah sistem yang mengolah data pegawai di PT. Jauwhannes Traco Yogyakarta
Dalam hal ini permasalahan yang dimaksud adalah, pengolahan data tentang kepegawaian harus direkam dan disimpan dalam suatu  basis data, sehingga memudahkan perusahaan tersebut untuk melihat jumlah pegawai yang aktif dan semua sejarah pegawai selama pegawai tersebut masih aktif atau tidak dalam perusahaan.
Untuk memudahkan jalan aliran data dan untuk efisiensi kerja, maka perlu diciptakan atau dibangun sebuah aplikasi yang mengolah tentang sistem kepegawain di suatu perusahaan atau instansi yang berbasis multi user.
Dengan adanya aplikasi yang mengolah data pegawai yang berbasis multi user, maka efisiensi dan keakuratan data pegawai dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan lebih mudah.
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